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Folyó szám 42. Bérlet S2-ik szám ( B )
Debreczen, péntek, 1903 . évi november hó 6-án:
Szinmü 5 felvonásban. Irta : Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla.
Desvarennesné — — —
Micheliné, leánya — — —
















É L Y E K :
Susanne. leánya — -
La Bréde — — — -
Du Tremblay — — -
Vendég — — — -
O & u lg a  IN auűuojL iál —-
Szolga Cayrolenál — -
Szolga Desvarennesnénél 
Rendőrbiztos — — -










J E E e l y á r a l r : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az [—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill,, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szombaton, november hó 7-én, bérlet 33-ik szám „C“ — negyedszer:
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét ir ta : Dr. Schvimmer Aurél.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — A madarász. Operett. — Vasárnap este bérletszüuetben (először) 
H erbelin papa. Bohózat.
Előkészületben: Tavasa, Sötétség, Pesti nők, Simonvi óbester, A r a n y  virág, 
Dr. Nebánsl* iráe, Vándorlegény, Caigányéiet, Uj veszély és Csodagyerel .
Faragró Ödön beteg*.
Hebreozen, váróul ayomda 1903 — 1780-
M AKÓ, igazgató.
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